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merksam keit technischer Chemiker, welche Iiieselflusssiiure 
in grosseren Mcngen darstellen, zu empfehlen sein. -
Ueber die Vorzuge der alten Bereitung des 
Tartarus tartarisatus ; 
von 
Fr. W. P o l l i t z  "). 
-- 
Um zu erforschen, ob das Kali tartaricum nach der 
alten ursprunglichen Vorschrift nicht mit pecunilrem Vor- 
theil bereitet werden konne, wurde folgender Versuch 
angestellt. 
Es wurden 60 Grm. Crystalli tartari durch G!iihen in 
einem mit AmylumausgestrichenenSchmelztiegel (s.Wacken- 
r o d e r  in Annul. d. Pharm. Bd. 21.) in kohlensapres Kali 
verwandelt. Dcr kohligen Masse wurden nun 60Grm. ge- 
pulvcrter gereinigler Weinstein hinzugefugt, auf das Ge- 
menge reineswasser gcgossen und so lange erwarmt, als 
die Entwickelung von Kohlenssure dauerte. Die heisse 
Salzlosung reagirte viillig neutral. Dieselbe wurde nach 
24 stundigem ruhigem Stehcn filtrirt, die Kohle mit Wasser 
gut ausgesusst und die erhaltenc wasserhelle Fliissigkoit 
his zur moglichsten Concentration, ohne dass jedoch in 
der Kiilte weinsaures Kali auskrystallisirte, eingedampft. 
Nach 24stundigem Stehen hattc sich gar liein weinsaurer 
_ _  
0 )  Hr. Y o I 1  i t z  hat die folgenden Versuche auf meine Veranlassung 
iinternommen, und, wie fast vorauszuseheii war, mit sehr grin- 
stigetn Erfolge. Es ist abermals dadurch der Beweis gefilhrt, 
dass die 1)arstellung der nieisten chemischen Prlparate in den 
pharmaceutischen Laboratorieii keineswegs mit pecuniiirem Nach- 
theil verkniipft ist, nicht zu gedcnken der Vortheile, welche rnit 
dem fleissigen Arbeiten in den Laboratorien der Apolbeken fur 
die Belebung der wissenschaftlichen Pliarmacie verbunden sind. 
In dem Verhfiltnisse, in welchein die praktische Chemie auf an- 
derc E'gcher Einflusa gewinnt, scheint sie sich im Allgemeinen 
aus den pharmacentischen Laboratorien zuriickzuziehen, \YO sie 
einst in so hohemcrade, um nicht zu sagen, fast susschliesslich, 
cultivirt wurde. H. Wr. 
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Kalk abgeschieden, die Salzlosung wurde daher ohne wei- 
tere Filtration zur Trockne verdampft. 
Der erhaltene tartarisirte Weinstein war von blendend 
weisser Farbe, die farhlose Losung desselben reagirte vol- 
lig neutral, doch war dieselbe ein wenig getriibt von wein- 
saurem Kalk. Oxalsaures Kali zeigte in der Flussigkeit 
den Kalk noch deutlicher an, indem dieses Reagens in der 
ziemilich concentrirten Losung einen geringen pulverigen 
Kiederschlag von oxalsaurem Kalk hervorbrachte. Uehri- 
gens war aber das Priiparat vollig rein von Schwefelsaure, 
Chlor und Metallen. 
. Das erhaltene Salz wurde, um zu sehen, ob es yon 
dem grossten Theil des Kalks durch Auflosen, Filtriren 
u. s. w.. befreit werden konne, in 4 Theilen lauwarmen 
Wassers aufgelost, die sehr unbedeutende hlenge weinsau- 
ren Kalks, welche die Losuns trubte, durch Filtriren ab- 
geschieden und die Salzlosung von Ncuem zur Trockne 
vcrclampft. Bei dieser Operation findet naturlich, bei sorg- 
faltigem Arbeiten, gar kein odcr riur ein fast unmerklicher 
Verlust statt. Das trockne Salz liiste sich in einigen Thei- 
len kalten Wassers vollkommeii klar auf und oxalsaures 
Kali gab mit der Losung nur eine geringe Triibung. Die 
Ausbeute betrug 70 Crm. Man sieht hieraus, dass man 
den Tartarus tartarisatus aus S a l  t a r t a r i  mit leichter 
Muhe eben so billig selbst darstellen kann, wie ihn die 
Fabriken, aus gereinigter Pottasche bereitet, liefern. Bei 
Bereitung grosserer Quantitaten dcs Salzes wurde sicli 
hochst wahrscheinlich das Verhaltniss des angewandten 
Weinsteins zur Ausbeute noch gunstiger herausstellen, denn 
aus den angewandten 120 Grm. Weinstein hatten, den sto- 
chiometrischen Verhaltnissen nach , 78,68 Grm. Tartarus 
tartarisatus gewonnen werden rhussen. Ein guter Theil 
des Verlustes ist freilich auf den Gehalt des weinsauren 
Kalks im Weinstein zu setzen. 
(Nach der Preisliste eines Leipziger Handelshauses 
wird hier zur Stelle das Pfund Crystalli tartari 8 Sgr. 
kosten. Daraus wird man mit dem Aufwand von wenig 
&it und weuig Brcnnmaterial nach Maassgabe cler obigen 
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Ausbeute so vie1 (bis auf eine sehr kleine Menge von wcin- 
saurem Kalk, vijllig reines) KaEi tmtnricum netltrale crhal- 
ten, dass das Pfd. 13: Sgr. zu stehen kommt. In dersel- 
hen Preisliste findet sich das Pfd. Kali lat’taricum, welches 
ohne Zweifel, wie iiberall, mit gereinigter Pottasche berei- 
tct sein wird, rnit l a  Sgr. verzeichnet.) 
Um zu sehen, ob nicht das Wiederauflosen des Salzes 
durch vorheriges Ausziehen des kohlensauren Kalis aus 
der Weinsteinkohle unnothig werde, wurdc folgender Ver- 
such angcstellt. 
60 Grm. gereinigter Weinstein wurden, wie oben, ge- 
gliiht, die erhaltene kohlige hfasse so lange mit reinem 
Wasser ausgelaugt, bis die riickstiindige Kohle nicht mehr 
alkalisch reagirte, der erhaltencn Losung 60 Grm. gepul- 
verte Cryslalli Tartari hinzugefugt und crwiirmt. Nachdem 
die Entwickelung von Kohlensaure aufgehiirt hatte, zeigte 
die Losung eine saure Reaction. Es war daher nothig, 
rnit Sal tartari zu siittigen, von welchem 3 Grm. zur vol- 
ligen Neutralisation des .iiberschiissigen Weinsteins erfor- 
derlich waren. Die neutrale Salzlosung lieferle durch Ab- 
dampfen zur Trockne ein Salz, welclies nicht so schon 
weiss war, als das beim ersten Versuche erhaltene. Im 
Uebrigen verhielt es sich wie das vorige Praparat. Der 
Kalkgehalt schien zwar etwas geringer im letzteren Sake  
zu sein; doch loste sicli dasselbe ebenfalls nicht vollkom- 
men klar, sondern mit einem schwachen Opalisiren in 4 
Theilen Wassers auf. Die Ausbeute betrug 711 Grm. 
Each diesen beiden Versuchen scheint es nun, dass 
die erste Vorschrift vorzuzichen ist, da dieselbe vortheil- 
hafter und bequemer ist und zugleich ein schoneres Pra- 
parat liefert. 
Ein dritter Versuch, ob namlich aus rohem Weinstein 
auf dieselhe Weise ein farbloses und cyanfreics Praparat 
dargestcllt werden konne, fuhrte nicht zu dem erwunsch- 
ten Ziel, da die Salzlosung, selbst nachdem sie mit Wein- 
saure wenig angesauert worden war, durch Kochen mit 
der Weinsteinkohle nicht entfarbt werden konnte, sondern 
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selbst nach rnehrstiindigem lioclien noch eine dunkel- 
braune Farbe besass. 
.---. . 
(Bricflichc Jlitlheilung yon Dr. I,. A s  ch o f f  an L. F3 Icy.) 
I m  vorigen Sommer stelltc ich cinigc Vcrsuchc an 
iiher das Verhaltcn von Amygdalin auf emulsinhaltige 
Pflanzen, indem ich solchc mit einer Lijsung von Amyg 
dalin bcgoss. Die Pflanzen wuclisen fort, ohne, dass an- 
fangs eine Veranderung wahrzunehmcn gewesen ware. 
Spaterhin schienen sic mir fruhcr als andere welk zu wcr- 
den. lch hatte zu diesen Versuchen Mohnpflanzen gewahlt. 
Nachdem die Mohnkopfc zur Reife gekomrnen, die Pflan- 
zcn abgestorben waren, wurden die Kopfe mit dem Samen 
zerstossen, mit Wasser digerirt und der Destillation unler- 
worfen. DRS Dcslillat liess keincn Gehalt an Blausaurc 
wahrnehmen. Ein besseres Resultat erhiclt ich, als ich 
bei der Destillation Phosphorslure zusetzte, wobei deut- 
liche Spurcn von Blausiure crhal ten wurden. !Vein Vor- 
rath von Mohnkijpfen war nicht hinreichend. um noch aus- 
zumitteln, worm die hichthildung der Blausaure beim er- 
sten Vcrsuche gelegen haben mochte. Ich werde deshalb 
im nachsten Sommer mehrere Versuche dieserhalb unter- 
nehmen und theile dieses nur vorlaulig mit, da mir das 
Resultat nicht g n z  uninteressant erschienen ist. 
.-. 
Cewiss ist nicht i n  Abrede xu stellen, dass die Che- 
mie sclion seit Iangcrcr Zcit auf die Gestaltung der Phy- 
siologie eincn bedcutenden Einfluss ausgeiibt hat, indeni 
sie die einl'achca Stoffe des Organismus durcli ku;i:lvolle 
Versuche darstellen und niiher liennen lehrte und folSlich 
auch nichr Liclit iiber den Einfluss der von aussen in ilin 
aufgenommencn und aul' ihn \\.-irkenden Stoffe der Kah- 
rungsmittel, der Atniosphiire u. s. w. verbreitetc. Seitdem 
